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表 1  非洲前六大商业银行（2014 年，十亿美元）
排名 银行名称 国家 资产规模
1 Standard Bank Group 南非 184.5
2 Barclays Africa Group 南非  97.2
3 FirstRand 南非  89.0
4 Nedbank Group 南非  80.1
5 National Bank of Egypt 埃及  51.0
6 Attijariwafa Bank 摩洛哥  40.0
资料来源：Africa Ranking, Top 10 Richest Banks in Africa by Assets. 
表 2  非洲部分国家储蓄率（2014~2016 年，%）
2014 2015 2016
南非 15.5 16.4 16.3
埃及 13.0 10.7  8.7
南苏丹 13.6  4.4 13.6
冈比亚 14.2  4.5 11.4
莫桑比克 29.5 14.7  5.0
安哥拉 12.4  0.6  4.3
资料来源：CIA, the World Factbook.
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至 2015年，该基金在 35个非洲国家投资 83个项目，
近 32亿美元。2017年 4月，中非发展基金发起设
立中国海外基础设施开发投资有限公司，总部位于
南非约翰内斯堡，是我国首个海外基础设施开发平
台，业务聚焦电力和能源、交通基础设施、ICT及城
市公用基础设施。
目前，中非发展基金和中非产能合作基金都可
通过股权投资、准股权投资和基金投资的方式助力
中非产能合作。同时，我国还应加强与非洲主权财
富基金的合作。尼日利亚、博茨瓦纳、加蓬、毛里
塔尼亚等国都设立了主权财富基金。我国专项基金
和非洲主权基金可搭建“共同出资 +共同受益 +分
担风险”的国际性融资平台和风险控制机制，共同
支持中非合作产能项目。 
（四）人民币国际化助力中非金融合作
近年来，人民币国际化进程在非洲明显提速。
在货币互换和交易方面，2015年 4月中国人民银行
与南非储备银行签署货币互换协议，同年 7月，中
国人民银行授权中国银行约翰内斯堡分行担任南非
人民币清算行，中国银行约翰内斯堡分行成为非洲
首家人民币清算行。在货币兑换方面，中国银联卡
业务拓至非洲四十多个国家，非洲最大银行——南
非标准银行实现人民币现钞在非洲多个国家自由兑
换。在债券发行方面，2017年中国银行约翰内斯堡
分行成功发行非洲首支离岸人民币债券“彩虹债”，
离岸人民币债券市场继亚洲、欧洲、大洋洲、美洲
之后进一步扩展至非洲。
